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Adanya peningkatan jumlah penduduk lansia (usia 60 tahun keatas) yang besar menyebabakn 
beban ekonomi, social dan kesehatan bertambah. Untuk mengurangi beban tersebut perlu ada 
pemanfaatan potensi lansia. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengetahui terlebih 
dahulu kemampuan dan jenis kegiatan ydapat dilakukan oleh lansia. Salah satu kemampuan 
tersebut adalah dalam memperoleh pendaptan untuk keperluan hidupnya.  
 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan status sosioekonomi (status keanggotaan 
dalam keluargadan status pekerjaan) dan status kesehatan dengan ketergantungan ekonomi lansia 
di DesaWijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory research dengan pendekatan cross sectional study. Sebagai 
sample penelitian adalah lansia yang berumur 60 tahun keatas yang dapat beraktifitas sebanyak 
82 orang dari populasi 763 jiwa. Pengumpulan data dengan kuesioner. Analisis data secara 
deskriptif dengan table distribusi frekuensi, sedangkan uji statistik menggunakan uji Chi Square 
dengan alpha = 0,05 dengan koefisien Phi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah antara satus keanggotaan dalam 
keluarga dengan ketergantungan ekonomi lansia (phi=0,392), ada hubungan yang erat antara 
status pekerjaan dengan ketergantungan ekonomi lansia (phi=0,657), dan tidak ada hubungan 
antara status kesehatan dengan ketergantugna ekomoni lansia.  
 
Disaranakan agar ada penggalakan Cina Keluarga Lanjut Usia, Posyandu Lanjut Usia dan peran 
serta swasta dalam bimbingan bagi Lansia.  
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